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der Geschlechtskrankheiten. 257 
blau15sung 2, Wasser 8, 05%ige Kalilauge 0"3) durch drei 
Minuten, Abspiilen in fiiel]endem Wasser, Troeknen, Nachfiirben 
mit Safranin oder Bismarckbraun durch 3--5 Minuten, Ab- 
spfilen in Wasser und Trocknen. Gonokokken tiefblau, Eiter- 
kSrperchen rot oder braun. Walther P ick  (Wien). 
Clark, G. F. E ine  le ichte  Methode  ffir d ie  Zf ich-  
t u n g d e s G o n o k o k k u s. Unites States Naval Medical BuN 
letin. 1913. Januar. Ref. The Journal of the American Medical 
Association. 1913. Februar 8. p. 479. 
.C 1 a r k empfiehlt T h a 1 m a n n s N/ihrboden fiir die ZiiCh- 
tung der Gonokokken. Fritz J u I i u s b e r g (Posen). 
U lcus  molle, 
Milota, Wo ~ber  d ie  Anwendung des  Novo jod ins :  
i n d e r v e n e r i s c h e n P r a x i s. ~asopis 16kaffir ~eskffch. 
Nr. 6. 1913. 
M i 1 o t a teilt mit, dal~ bei Bubonen dureh Novojodinemul- 
sion und Tamponade mit Novojodingaze die Eiterung und Se- 
kretion bald minimal wurde und eine verhiiltnismi~l~ig rasche 
Entwicklung yon frisehen Granulationen eintrat; bei weichen 
Gescbwfiren hat das Einstreuen mit 1%vojodinpulver die besten 
Resultate gezeigt. 
Urethralstiibchen aus Novojodin baben in zahlreiehen 
F~llen yon chronischer Gonorrhoe die reichlich vorhandene 
Bakterienflora zum raschen Versehwinden gebracht. 
Bei Hyperhidrosis pedum hat das Pulver gute Dienste 
geleistet, jedoeh kann es wegen der unangenehmen Haut- und 
WKseheverfKrbung in der Privatpraxis nieht empfohlen werden, 
Novojodin ist fiir die Wunden stets reizlos und ungiftig 
geblieben. Regimentsarzt J. O d s t r ~ i 1 (Prag). 
Nieht venerische Erkrankungen der Ham- und 
Gesehlechtsorgane. 
JDubreuilh. Behand lung  der  Wucherungen an 
den Gen i ta l ien .  Journ. d. m6d. de Bordeaux. 1912. Nr. 32. 
][qichts Neues fiber Kondyl. acum. 
F. Mfin chhe imer  (Wiesbaden). 
Benoit. E ineR iesenzyste  derSehaml ippe .  Journ. 
d. pratic. 1912. Nr. 50. 
Von der Bar  t h o 1 i n schen Driise ausgegangene unilo- 
kulKre Zyste, 9 kg wiegend. F. M i inchhe imer  (Wiesbaden). 
Bonamy, Ren6 et Dar~igues (Paris). U b e r e i n L y m p h- 
ang ioma yon Pen is  und Skrotum,  we lches  am 
Archly f. Dermat.  u, Syph, Bd. CXVIL 17 
